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物樹木の影響を受けない自然積雪を対象にし
て行った。
調査項目は、積雪の層構造､雪質､温度､密
度、硬度、粒度、含水率および全積雪水量で
ある｡各層ごとの硬度測定には木下式硬度計、
全層の硬度の測定にはラムゾンデを用いた。
調査結果は、表2に示した。表中の雪質お
よび粒度の表記には、表1に示した記号を用
いた。表記方法については富山市の平地積雪
断面測定資料報告に準拠した。
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はじめに
神通川流域における積雪の特性を明らかに
するため1982年から1987年にかけて豪雪年で
ある1984年を除いて全部で8回積雪調査を行
った。そこで、これらの調査結果を資料とし
て報告する。
文献
黒田久喜・石坂雅昭，1982．富山市の平地雪
断面測定結果報告1980～1981．富山市科学
文化センター研究報告，4：73-92.調査方法と結果
調査地点は、富山平野北部の海岸から神通
川流域の南端の分水嶺まで10地点を選んだ。
調査は国道41号線沿いの平坦地で、道路や建
1988．神通川流域の積
雪特性.富山市科学文化センター研究報告ミ
12：97-103.
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表2積雪断面観測の結果
成層図に用いた記号の意味は表1に記した｡高さHの項の最上部の値は積雪深を示す“
Gは、スノーサンプラーで測定した積雪水量Hwを積雪深で除した値である。
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かわ
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平均密度G
気温Ta
積算ラム硬度Z頁
平均ラム硬I宴R
?????‐??
??
??? ?．? ?』??｜｜??｜｜??
R＝7．4k
Hw＝239/cm2
G＝0.239/cm3
ZR＝1,000kg･CIT
R＝l01q
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G＝0.179/cm3
ZR＝190k9.cm
R＝3.9kf
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全層
かわ;
含水率
??
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かわき
全積雪水量Hv
平均密度G
気温Ta
積算ラム硬度ZI
平均ラム硬度R
Hw＝6．09/C
G＝().249/c「
ZR＝190kg･cn
R＝7.5kg
Hw＝6．09/cm2
G＝0.229/cm3
zR＝210kg･cr
R＝7.6kg
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年月日
時亥1
天気
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13:00～
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墨
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＋
?
高
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密 E
G
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硬思
R
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雪温
??
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0．に
含水率
??
??? ?
全械雪水型H恥
平均密度G
気温Ta
栂i算ラムイ硬度Z雁
平均ラム硬度R
Hw＝259/cm2
G＝0.409/cm3
ZR＝260kg･Cl
R＝4.3k
Hw＝119/cm2
G＝0.339/cm3
zR＝110kg｡cⅣ
R＝3．4kI
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年月日
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Ⅱ1－1霞
9:40
（
ノ
10:00
塁
＝
NQ
海岸通；
III－1f
lO:30
（
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西中野
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NQ
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G
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硬度
R
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T
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0｡〔
全偏
0。（
含水耳
????
全積雪水量Hw
平均密度G
気温Ta
積算ラム硬度ZR
平均ラム硬度R
Hw＝1.59/Cm：
G＝0.199/cm3
Hw＝2．19/c、
G＝0.179/cm：
Hw＝1.89/cn
G＝0.169/c、
Hw＝329/cm2
G＝0.499/cm3
2R＝670kg･cIm
R＝10.3kg
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年月日
時刻
天気
場所
III-l史
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（
ノ
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ノ|、巨巨
′J，三ョ
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Ⅱ1－1善
11:00
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）
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ノ
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平均密度G
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平均ラム硬度R
，、??????????．? ??? ??
R＝5.OIq
Hw＝3.99/c、
G＝0.289/c、
Hw＝0.799/cm3
G＝().269/cm：
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年月日
時刻
天気
場所
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（
ノ
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晴
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墨
＝
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全積雪水量Hw
平均密度G
気温Ta
積算ラム硬度z原
平均ラム硬度R
?
?? ?? ??? ?? 。〈??﹇??｜???
Hw＝169/c㎡
G＝0.329/cm3
Ta=3.0℃
ZR＝150kg･cm
R＝3．1kg
Hw＝119/cm2
G＝0.209/cm3
Ta＝3.0｡（
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年月日
時亥I
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平均密度G
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積算ラム硬度函鷹
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Hw＝259/cm2
G＝0.269/cm3
Ta＝5.6℃
図R＝700kg･cm
R＝7．5kg
??????? ．? 『?｜? ?
ZR＝370k9.cm
R＝4．7kg
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G＝0.289/Cl
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?????? ???｜｜ ???
Hw＝229/cm2
G＝0.219/cm3
zR＝1,200k9.cm
R＝12kg
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Hw＝2()g/cm2
G＝0.429/cⅡ
Ta＝4.0℃
ZR＝410kg･cm
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Hw＝139/cm3
G＝0.459/cm
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G＝0.439/Cl
Ta＝10.6℃
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Hw＝429/cm2
G＝0.309/cm3
Ta＝3.8℃
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酷|灘"'崎
Hw＝5.39/c、
G＝0.339/c、
Ta＝3.0｡（
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Ta=1.0℃
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平均密度G
気温Ta
積算ラム硬度函R
平均ラム硬度R
Hw＝0.649/cm2
G＝0.429/c【『
Hw＝0.899/cm2
G＝0.149/cm：
Hw＝4.09/cm3
G＝0.279/cm2
Hw＝3．19/c㎡
G＝0.219/cnf
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一
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積算ラム硬度zI
平均ラム硬度R
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G＝0.249/cm；
ZR＝82kg｡c、
R＝3．3k
Hw＝7.69/cm2
G＝0.249/cm3
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平均密度G
気温Ta
積算ラム硬度重R
平均ラム硬度R
Hw＝4.79/Cm2
G＝0.279/c㎡
Hw＝1.59/cr
G＝0.179/c㎡
Hw＝1.59/cm2
G＝0.199/cm3
Ta＝－5．0℃
